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alla tesichele origini del divarioodiernosi potevanorintracciarein processi
storicidi matricemedievale:normanno-svevaecomunale.
Pur potendosembraredi primo acchittouna questioneinternaalla
storiografiapeninsulare,mipareinvececheessapossainteressareanchechinon





Spagna,e tuttaviamancanoseritentatividi confrontotraareechesi presumono
avesserocaratteristicheistituzionali,economiche socialisimilari.
C') Riprendoqui con pochemodificheil testodell'interventolettoin ocea~ionedell'ineontro
valenzano.Una discussionepiu ragionatameriterebbebenaltri spazie tempidi riflessione;ed ho
ritenutooppOltunomantenereil tonodell'intervento,rivolto ad un pubblieonon specialistae di
studenti.Colgo l'oeeasioneperringraziarePaulinolradieldell'invitoapartecipareadunadiseussione
ehee riuseitaspessofranca,vivaceed informale.I riferimentibibliografici sonoriassuntiin una
notain fondoal testo.
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Malgradol'eclettismoteoricoe il pragmatismodi moltastoriografia,sara
utiledistingueretreapprocciadun'analisidualisticadelleoriginidellaquestione

















istituzionalivieneinauguratada BenedettoCroce nellaStoria del Regnodi
Napoli. PerCroce,le originidellaquestionesi individuanoin unavvenimento






ai conflitti dinasticitraFranciae Spagnanella primaetamoderna,e aprira




politicaed economicadi quantorestadel Regnodi Napoli dopola scissione
provocatadaiVespri.
Il terzofilonedianalisi,infine,sisoffermasulruologiocatodalcommercio
tra Centro-Norde Sud Italia nel forgiarelegamidualisticidi dominio e di
dipendenzatrale duezonegeografiche.La primabaseempiricaperquestatesi
vienefomitada unostudiosofrancese,GeorgesYver, cui prememostraregli
efettibeneficidelregimeangioinonelMezzogiomo.Inmanieraunpo'paradosale,














gia a partire dal tardo medioevoavrebberocaratteristicheindustriali. Le
popolazionimeridionalinonsi interessanodel commercioesteroe sonoprive
dellospiritoimprenditorialecheanimai settentrionali;di consegueI)za,il Sud
medievaledivienedipendentedal Centro-Nordper le manifatture,chepaga
specializzandosiin prod(}ttiagricolidi baseperI'esportazione.
DelineataperlaprimavoltaneglianniTrenta,questainterpretazioneha
subitonel dopoguerraritocchipiu formali che sostanziali.Il mutamentodi
maggiorrilievo e statol' adozioneesplicitaa partiredagli anni sessantadel
linguaggio e dei concetti deBa developmenteconomicspost-colonialee
terzomondista,fra i quali la tradizioneintellettualeestoriografichaitalianaha
selezionatolo schemadualistico.
***
Pur mancandouna definizionecomunementeaccettatadel cosidetto
dualismoeconomico,il concettovienegeneralmenteimpiegatoindueaccezioni
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primarie.Da un lato,si indicanocomedualisticii rapportieconomicitradue
territorigoegraficidistinti,unoarretrato(o tradizionale)esportatoredi materie
primeeprodottiagricoli,l' altroavanzato(omoderno)esportatoredimanufatti.
Dall'altro e piiJ comunemente,si applicail concettodi dualismoad unasola
zona,la cui economiavienedistintain duesettori.11settoremanifatturiero,o
avanzato,e ristrettoe operasullabasedellamassimizzazionedei profitti; il
settoreagricolo (arretrato),che comprendela maggiorpartedelle attivita
economiche,operain basearapportidi produzioneedi normepaternalistiche,
semi-o neo-feudali.In terminieconomici,laproduttivitamarginaledellavoro
nelsettoretradizionaleenotevolmenteinferioreaquellavigentenellamanifattura.
Inoltre, il settore arretrato di un'economia dualistica e poco o nulla
commercializzato;per ragioni culturali o istituzionali, non si compiono
investimentidi capitalerilevantiin agricolturae industria.Di conseguenza,il




meridionaledelineatein apertura.Questeultimeri reggonosu tre assuntidi
fondo. L'economiadel Mezzogiornod'Italia si e sviluppatain rispostaagli
stimoliedai vincolipostidalleesportazioniagricoleversoeconomieavanzate,
moderne,che in cambio offrono manufatti; l'arretratezzaeconomica e
caratterizzatadall'esportazionedi prodottiagricoli; e infine, le causedel
dualismoeconomicosonodi naturaprettamentepolitica: il dominio feudale
normanno-svevosullecitta,il conflittotraSicilia e Regnodi Napoli dopo i
Vespri,o (comesiesostenutopiiJ recentemente)addiritturalesceltadi politica
economicae fiscalecompiutedaisovranimeridionalie dalleélitesfeudaliper
perpetuareil propriopotere.Daquestipresupposticonsegue,comehascritto10
storicoinglesePhilip Jones,chel'Italia medievaleoffrirebbeil perfettoproto-
tipo di un'economiadualisticao bisettoriale:da una parteil Mezzogiorno
arretrato,dall'altrail Centro-Nordcomunaleavanzato.
A benvedere,tuttavia,questiassuntivannoincontroa treobiezionidi
fondo.Le primedue sonodi ordineeconomico.L'esistenzadi un rapporto
dualisticotradue entitageografichecomeil Centro-Norde il Mezzogiorno
d'Italiapresupponeinfattirelazionidi 'complementarieta'stabili,organicheedi
lungoterminetraledueparti,relazionichemodificanoentrambelecontroparti










Le ragionidi questamancanzadi rapporticommercialisonodi naturain primo
¡uogoistituzionale,giacchéla frammentazionepoliticadellapenisolaimpone
alti costidi transazione di trasporto.
Tracciareun contrastoeconomiconettotraCentro-Norde Sudrisulta
malpostoperunaragioneulteriore.11dibattitosuldualismoitalianopresuppone




settentrionale,e solo da qualcheannoche si va mettendoin discussioneil
tradizionaleritrattodelMezzogiorno(dipaternitaintellettualepost-Unitaria,in
particolarecrociana)come di una sola, vasta regionecon caratteristiche
istituzionali,socialiedeconomichetuttosommatoomogenee;unritratoinsomma
che da sostanzialmenteper scontatoche le differenzetra Lazio, Calabria,
SardegnaePuglia,perfareunesempio,sianodi pococontodi fronteal datodi
fondoecomunedell'arretratezzarispettoalCentro-Nord.Dalpuntodi vistadel
nostrotema,questariscopertadelregionalismomeridionalehadueconseguenze
particolarmentesignificative:da un lato,permettedi verificare,modificareo
sconfessaretalunegeneralizzazionie luoghicomunisullevicendeeconomiche
delMezzogiornostorico,dall'altrocominciaadocumentarel' ipotesicheprima
dell'Unita i rapportidi scambi.oe complementarietaall'internodel Regnodi





il concettodi dualismosettorialeinternoadunasingolaregione.Laddovesi e
compiutaun'attentaverifica empirica,comenel caso siciliano, i principali
presuppostidel modello-l'esistenzadi manodoperain sovrappiu,la mancata
commercializzazione,la presenzadi vincoli istituzionalioppresivinel settore
agricoloarretrato-sono difficilmenteidentificabili.In realta,appareprobabile
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l' autoconsumo,eforseanchesuperioreaquellanell'Italiasettentrionaledovela







ed internazionali,poco suscettibilepertantodi una analisi incentratasulla
separazionenettatrasettorieconomiciarretratieavanzati.
Seri dubbi, infine, sollevail ruolo determinanteattibuitoalle scelte
politiche delle élites meridionalinell'orientarelo sviluppo economicodel
Mezzogiorno.Quisiimpongonoduegeneridiriflessione.Daunlato,l'attribuzione
diunastrategiaeconomicacoerenteatalunisovranimeridionalitardo-medievali
correil rischiodi presentarecomeunastrategiaproto-mercantilistadi difesa
degliinteressidiunpaeseunobiettivoalquantopiuprosaico,quellodiaumentare
le entratefiscali regieperpagarnele crescentispesebelichee amministrative.
Pertanto,le dichiarazzionidi principio suB'esistenzadi strategiemacro-
economiche,comeadesempiol'affermazionediAlfonsoil Magnanimoscoperta
annifa dalDel Treppo,chele diversepartidellaCoronad'Aragonasi vanno
costituendoin un mercatocomunemediterraneoincentratosullo scambiodi
prodottiagricolimeridionalipermanifattiberici,vannovagliateallalucedeBe
azionidi sostegnoconcretamenteintraprese.Nel casoin questione,le presedi
posizionealfonsinesonopocopiuchepetizionidiprincipio,chepromuovonoben
poco gli scambi complementarideBa Corona d'Aragona, ma si rivelano
paradossalmenteb npiuefficacinelsosteneregliscambinternialMezzogiorno,
traSicilia eRegnodi Napoliperil tramitedeBoStrettodi Messina.
Resta intesoche, quand'anchesi possaverificarel'esistenzadi una
effetivavolontastrategicadi interventoeconomicosullungoperiodo,resterebbe
comunquedaverificarneI'efficacia.11fatto,bennoto,chele autoritapolitiche
meridionali intervengonosaltuariamentesui flussi del commercioestero
(abbasando alzandoi dazi,concedendo o ritirandofranchigieed esenzioni)
nuBacidicedegliefettirealidiqueiprovvedimentisull'economiadelMezzogiorno.
Quegli effettivannoinnanzituttocommisuratial pesoesiguodel commercio
esteronelvolumetotale degliscambidi queBasocieta,sucui ritorneremopiu
avanti;vannopoivalutatiricordandoi fortissimivincolidiordineadministrativo,
legislativoefinancheideologico-concettualecheconfrontanogli statimedievali
edeBaprimaetamoderna.Si trattainfattidi regimi,efin troppoovvioricordarlo,
cheanchein presenzadi unavisagendinonmaneggianogli strumentitecnicie
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i mezziamministrativie finanziaripermetterlain opera,intervenendoin modo
determinante,orientativo,sullestruttureconomichedi fondodellasocietache
amministrano.Alle élitesmeridionalie ai loro sovraninonsi possonopertanto
imputarepeccatiche sono incapacidi commettere,non possedendoessi gli











di volontarismosociale, che imputaalle scelteconsapevolidi taluneélites
politicheunpercorsoincuiesito,unavoltaimbocattalaviadelsottosviluppoad







chiavedualistica,ma ancheperchési trattadi unasocietae di un'economia
straordinariamenteaperteai rapportie alleinterazioniconil mondosterno.Fin







Esaminiamoinnanzituttoi numeri.Sulle ormedi Braudel, la Sicilia tardo-
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1'epoca,mediamente35.000-40.000tonnellateall'annoall'apicedelcommercio
a metaCinquecento.Eppure,le stessecifre ci diconoancheche fino a meta
Quattrocentoe oltre,le esportazionimediesonoinferiorial 5 percentodella
produzionecomplessivasiciliana;laproporzionesaleall Opercentocircaverso
il 1500,per raggiungereun tassod'esportazionedoppiorispettoa due altri




occidentale (la Sicilia del latifondo,per interderci),la metamenopopolata
dell'isola, che si specializzamoltopiu (mamai del tutto),nellaproduzione
cerealicoladella assai piu popolosaSicilia orientale.Dai primi anni del
Quattrocento,la Sicilia occidentale sportapiu granoversola Sicilia orientale
che sui mercatiesteri,indicandocon cib che la crescentespecializzazione
occidentalenellaproduzionefrumentariarispondepiuall'aumentodelladomanda
internadi cerealida partedelle zoneorientalidell'isola -che intantovanno
impegnandosiinattivitaapiualtaintensitadi lavorocomelaproduzionedivino,
olio, seta,zucchero,tessilie altrimanufattiartigianali-chea sollecitazionidei
mercatiesteri.Presoalla lettera,dunque,il modellodello scambiodualistico
parrebbeapplicarsipiu alla situazionedomesticaisolanache ai suoi rapporti
esterni.In realta,il paradossosussistesoloqualorasipresumecheil processodi
specializzazionedellaSiciliadelgranocostituisceunfenomenodi regressione,
unriflessodiarretratezzaeconomica;essovieneinveceacaderesesiaccettache






infattiaffermatoche la specializzazionecerealicolasicilianain funzionedei






Questoschemainterpretativosi basaa benvederesu duemalintesi.Il









inondanoi mercatitoscaniedaragonesiprivi di manifatturelocalimanonsono
in gradodi batterela concorrenzalocalesulmercatosiciliano.
Alla considerazionempirica,cheil consumotessiledi qualitaandante
perunconsumodi massain Siciliasi rivolgeversoi prodottilocalipiuttostoche
versoi manufattimportati,vaaggiuntaunanotazionesullecaratteristichedel
mercatotardo-medievaledeipannidi lana:inquestoperiodo,i tessutidi lanache
entranonei circuiti commercialiintemazionalisono ancoratroppocari per
assurgerea prodottodi largo consumonei paesi importatori.Questedue
considerazionispieganoperchéipannidilanaimportaticopronounaproporzione
irrisoria,inferioreal5percento,degliacquisticorrentisiciliani.Anchenelsettore




dell'economiasicilianadellafinedelmedioevoe la suacapacitadi rispondere,
inmodorapidoeflessibile,allenuovesollecitazionicheprovengonodalmercato
internoedestero.RimanendosemprenelJ'ambitodelleesportazioni,l fenomeno
pu caratterizantedel tardomedioevonon e tantol'incrementodei traficcidi
grano,quantoil yeroe proprioboomdelleesportazionidi piu elevatovalore
unitarioqualilaseta,lozucchero,i formaggi,jJ tonnoeil bestiame(cavalli,maiali
ebuoi).Un confrontofrai ricavi(stimati)dellediversemercimettechiaramente
in luce il caratterefuorviantedell'immaginedi un'economiadedita alla
monoculturacerealicola.Verso il 1450il valoreall'imbarcodi questenuove
mercie seivoltesuperioreal valoredei cereali;nonostantela crescitapiu che
proporzionaledelleesportazionidi granodopola ripresademograficadi meta
Quattrocento,gli introiti cerealicoliintomoal 1500sonopari ad un quarto
soltantodi quellidellealtremercisportate.Datocheil valoredellasolamerce
d'importazionediqualcherilievo,i tessutidi lana,nonsuperamaiil50 percento
delricavodalleesportazioni,l'effettocomplessivodell'aperturainuovimercati
intemazionalieunabilanciadeipagamentiin costantesaldoattivo.
11commerciosiciliano con l'esteroha dunqueeffetti senzadubbio
positivi. Esso stimolala diversificazionee la specializzazioneproduttivae
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apportaunflussocostantedi nuovicapitalisottoformadi unsaldocommerciale
positivo.Pertanto,seanchesi accettasserole premessedelmodellodualistico,
cheassegnaal commercioesteroil ruolodi deusexmachinanellacreazionidi
rapportidi dipendenzaeconomica,neandrebberoribaltatele conclusioni:per
un'economiacomequellasiciliana,straordinariamenteapertaal gioco della
domandainternazionale,il commercioesterosi rivelafontedi ricchezzaenondi
poverta.Epperoanchequellepremessesonotutt'aItrochescontate;latentazione
di sopravvalutarel'impattodel commerciocon I'esterova resistita.Sul piano
strettamentenumerico,va tenutopresenteche la manodoperaimpiegata
direttamenteindirettamenteneisettorilegatiaimercatiesteriesolounapicola





regionali.Tra 1350e 1450emergeun mercatoregionaleintegrato,le parti
diventanosemprepiu funzionalial tutto.Lo abbiamogia visto nel casodel






occidentalemenopopolata.Il mercatodella terra,ivi compresail latifondo
feudale,diventaa tuttigli efettilibero.
Questoprocessodi specializzazioner gionale,comuneindiversamisuraa
tuttal'Europatardo-medievale,mettein dubbiooItrecheil modellodi dualismo










che reagisconoalla crescentedomandadi vino, carne,formaggio,e tessuti










Dal punto di vista economico,dunque,iI modellodualisticoappare
insoddisfacenteperchésopravvalutagli effetti del commercioesterosuBe
dinamicheinterneregionali,eal contemponesottovalutaiI caratteredi stimolo










non canonicae pregiudizalesul caratteredegli scambie dei mercatipre-
capitalistici.Occorrerebbeinnanzituttoammetterecheladicotomiafeudalesimo-
capitalismo,autosufficienza-mercatoimplicitanello schemadualistapropone
unafalsaalternativa.Sappiamooggi cheesistonodiversitipi di capitalismo,
diversimodidi organizzarei rapportidi lavoroedi scambio.I modellicapitalisti
tedesco giapponesesonodiversidaquelloamericano,edeopinionediffusache
questediversitaservanoa spiegareil diversogradodi successoeconomico
raggiuntodaquestipaesinegliultimicent'anni.Lo si spiegaconil fattochecio
chechiamiamo,persemplicita,mercatocapitalisticoein realtauncomplesso







cio chevaria,storicamente,eil contestoistituzionaledellaproduzionee degli
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scambi,l'ambitoentroil qualetali leggipossonooperare.Non solo,dunque,i
mercaticheregolanola produzionee gli scambinellaSicilia tardo-medievale
sonomenoestesiedevolutidi quellicapitalisti,mal'insiemedi istituzioniche
li regolaresulteradiversodall'insiemeesistentenellaPuglia, la Toscanao la
Lombardiacontemporanee.Di conseguenza,gli incentivie le opportunitadi
reagireagli stimoli del mercato-di innovaree di accrescerela produttivita-
risulterannopure diverse,e sosterrannopertantodiversi tassi di sviluppo
economico.COSI,adesempio,apartiredalquattordicesimosecoloil sistemadi
istituzionipiurilevantiperlo sviluppodelleregionicentro-settentrionaliequello










dicotomiaesottopostarevisionein tempirecenti.Da unlato,si enotatocheil
poteredicoazionegiurisdizionalesuunterritoriorurale(il contado)caratteristico
dei comuni centro-settentrionalinon e ovunqueuna fonte certadi crescita
economica:nellaToscanatardo-medievale,adesempio,leopportunitadicontrollo
sulle campagnesembranotrasformasida volano in vincolo per lo sviluppo.
D'altro lato,si cominciaa rivederel'immaginestereotipadel Mezzogiornoo
pocourbanizzata,oppuredominatadaagrotowns,grandiraccoglitori-dormitori
diforza-lavorononspecializzata(Benigno).StudirecentidellaCampania,della
PugliaedellaSicilia ci presentanoregionicontassidi concentrazzioneurbana
(proporzionedi residentin centriconoltre5000abitanti)intornoal 40-50per







politicainterna.In breve,ci troviamodi fronte-in alcuneregionialmenodel




letteraturaterzomondista,sembraayer proietattoall'indietro nel tempole




italiananon intendononasconderele notevolidiversita-di caratteresociale,
culturale,politico-dellediverseregionid'Italiadietroil velodi un seducente
revisionismostoriografico.Quantosiproponevainvecenelladirezioneopposta.
Lo schemabinario e, per natura,fortementeriduttivo; esso impone una
semplificazionedei due termini a confronto(Centro-Nordvs. Sud, civilta
comunalevs.feudalesimo)cheportaquasiinsensibilmentealleaporieappena
discusse.Qui siproponeunachiavedi analisichesi vorrebbepiuduttileeaperta










e additatia fontedel declinodell'Italia rinascimentaleperchépoliticamente
immaturee votateallo sfruttamentodellecampagne.Il paradososi potraforse
risolvereabbandonandol'analisi dualisticae ricollegandosialla riflessione
storiograficaeuropeasulprocesodiformazionestatualetratardomedioevoedeta
moderna,in mododametterea fuocoil connubiosemprepiu inscindibiletra
politicaemercato,dunquetrapoliticaesviluppoehesistabilisceinquestisecoli.
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